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Topkapı kütiibhanesinde 
mühim bir kitab
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De re militari «Askerî şeylere dair» isminde olan 
bu kitabı Fatih 465 sene evvel getirtmişti
Topkapı sarayı 
kütübhanesinin lâ - 
tince eserleri meya - 
-nında, çok güzel ve 
resimli bir kitab var­
dır. De re militari 
adlı olan bu kitab 
1472 senesinde Ital- 
yanm Verome şeh­
rinde basılmıştır.
Müellifi Rimsinili 
Roberto Valturyo 
olup kitab, İtalya - 
da baskı işleri baş - 
ladığı vakit ikinci o- 
larak basılmıştır. Li- 
onardo da Vinci ha­
tıratında kütüb - 
hanesinde en sevdiği 
kitabların dördüncü­
sü olarak bunu gös - 
termektedir. Eserin 
birinci basılışı 1472 
dir ki bu müzemiz - 
de bulunmaktadır.
Sonradan Bolon - 
ya ’da, 1532 - 33 te 
Pariste lâtince ta­
bıları yapılmış ve
1489 da da Verume şehrinde ikinci defa 
olarak İtalyanca basılmıştır. Kitabın içi 
1450 den 1472 ye kadar ordularda kul­
lanılan esliha, makineler, binalar, hay - 
vanlar ve ordu kıyafetleri resimlerile do­
ludur. Bu resimler meşhur İtalyan san’at- 
kârı Mattco Pasti tarafından yapılmıştır.
Prens Sigismondo, Dante’nin Cehen - 
nem adında beşinci şarkısında süründür - 
düğü Paolo il Bello ile âşıkı Fromeska’- 
mn ahfadmdandır. Napoli Krallığı, Ve­
nedik, Sicnu ve Papalık maiyetinde ça­
lışmış ve Venedik tarihinde büyük bir 
ün bırakmıştır. Venedik Cumhuriyeti 
tarafından Prens ilân edilen Sigismondun 
Fatih nezdinde Giralamo Micheli ismin­
de bir sefiri bulunuyordu. Fatih Prensin 
maiyetinde san’atkâr bir madalyacınm 
olduğunu haber alınca sefire bir mek - 
tub göndererek, san’atkârın kendisine 
gönderilmesini rica etmişti. Prens Fati - 
hin mektubuna verilecek cevabı müze - 
mizin kütiibhanesinde bulunan De re 
Militari (askeri şeylere dair) eserin mü­
ellifi Rabinto Valturya’ya emretmişti. 
E l’an İtalyanın Murano şehrinde 1463 
tarihli bir el yazması içerisinde bulunan 
ve Fatihe yazılmış olan bu lâtince mek - 
tubun tercümesini okuyucularımıza su - 
nuyoruz:
«Azametlû ve şevketlû Türk Sultanı 
Mehmed,
Kitabı Fatihe gönderen Prens Sigismondon’un 1417 de 
yapılan bir resmi
Ambrozyano’da ve bir cildi de Britiş 
Müzeumdadır ki, îngilizler bu el yazı­
sını 1862 yılında 60 İngiliz lirası muka­
bilinde satın almışlardır. Elimizde bu 
lunan baskı eserin sonradan getirtilmiş 
olması muhakkaktır. Çünkü Prens Sigis­
mondo Fatihe kitabı 1463 te göndermiş 
1464 te Venedik büyük konseyi huzu 
runda San Marko kilisesinde kılıç 
koşanarak Fatihe harb ilân etmiş ve iki 
sene süren Mora muharebesinde mağlûb 
olmuştur.
Mağlûbiyetinden dört sene sonra yani 
1468 de vefat etmiştir. Saray kütübha- 
nesindeki kitab da Prensin ölümünden 
dört sene sonra yani 1472 de basılmıştır. 
Bu kitabın bilâhare Fatih tarafından 
müellifinden istenilmiş olması muhtemel­
dir. Zira Fatih 1481 de Roberto Val 
turyo 1484 te ve madalyacı Mattio Pas- 
tide 1440 ta ölmüşlerdir. Kitab askerî 
bakımdan çok kıymetlidir.
YASAR SİHEY
Riminili Robinto Valturyo’nun (De 
re militari) (askerî şeylere dair) adlı e- 
serini ben, Prens Damimo Sigismondo 
Malatesta istemiş olduğunuz madalyacı 
Mattiu Pasti ile sunuyorum.»
Murano şehrindeki bu mektubdan an­
laşılıyor ki Fatihe gönderilen kitab el ya­
zısı idi. Zira 1463 te İtalyada baskı iş­
leri yoktu.
Müzemizde bulunan baskı eserdeki re­
simlerde 1472 de madalyacınm Istanbul- 
dan dönüşünde yapıldığı tarihlerden an­
laşılıyor.
Müellif Valturyo bu eserini el yazısı 
olarak birkaç aded yazmıştır. Çünkü ay­
ni eserin el yazılarından biri; Paris millî 
kütübhanesinde, Ferrara’da, Milâno,
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